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1. Knjige – monografije / Books – Monographs
1980.
- Materijalna kultura Hrvata od 7. do 9. stoljeća (Zussamenfassung: Die Materielle Kultur 
der Kroaten vom 7. bis zum 9. Jh.), Zagreb, Sveučilišna naklada Liber, 202 str. + CI Tab.
2007.
- Starohrvatsko groblje na Ždrijacu u Ninu (Zussamenfassung: Der altkroatische Friedhof 
Ždrijac in Nin; Summary: The Early Croatian Cemetery at Ždrijac in Nin), Zadar, 
Arheološki muzej Zadar, 606 str.
2010.
- Starohrvatsko groblje na Maklinovu brdu u selu Kašiću kod Zadra = Altkroatisches 
Gräberfeld auf Maklinovo brdo im Dorf Kašić bei Zadar, Split, Muzej hrvatskih arheoloških 
spomenika, 259 str.
ustaljenom u časopisu Archaeologia Adriatica, uz 
navođenje sažetaka radova ukoliko su objavljeni na nekom 
od stranih jezika.
* Bibliografija je sastavljena uz svesrdnu pomoć prof. 
emeritusa Janka Beloševića. Oblik navođenja bibliografskih 
jedinica u najvećoj je mjeri prilagođen načinu citiranja 
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ii. Radovi u knjigama / Contribution in books
1968.
- Nin u srednjem vijeku = Nin in the Middle Ages, u: Nin: problemi arheoloških istraživanja 
= Nin: problems of archeological excavations (ur. Batović Š., Suić, M., Belošević, J.), 
Arheološki muzej Zadar, Zadar, 53-63.
1986.
- Kroaten und Kroatien, u: Welt der Slaven (Geschichte, Gesellschaft, Kultur) (Hrsg. 
Hermann, J.), Urania Verlag, Leipzig – Jena – Berlin, 88-100.
iii. Znanstveni radovi / Scientific papers
1962.
- Slavenska keramika iz ranosrednjovjekovne nekropole "Materiza" kraj Nina 
(Zussamenfassung: Slawische Keramik aus der frümittelalterlichen Nekropole "Materiza" 
bei Nin), Diadora, 2 (1960-1961), Zadar, 237-249.
1965.
- Nekoliko ranosrednjovjekovnih metalnih nalaza s područja sjeverne Dalmacije 
(Zussamenfassung: Einige frühmittelalterliche Metall-Funde auf dem Gebiete Nord-
Dalmatiens), Diadora, 3, Zadar, 148-158.
- Pečatnik hrvatskog bana Pavla I Bribirskog iz Zadra (Riassunto: Sigillo del bano croato 
Paolo I di Bribir trovato in Zadar), Diadora, 3, Zadar, 159-167.
- Prvi arheološki tragovi Velike seobe naroda na području sjeverne Dalmacije 
(Zussamenfassung: Die ersten archäologischen Spuren über die Wölkerwanderung auf 
dem Gebiete Nord-Dalmatiens), Diadora, 3, Zadar, 129-143.
1968.
- Neobjavljeni ranosrednjovjekovni kameni spomenici s pleternim ukrasom iz Zadra 
(Riassunto: Monumenti altomedievali inediti di pietra con fregio plastico intrecciato di 
Zadar), Diadora, 4, Zadar, 271-280.
- Ranosrednjovjekovna nekropola u selu Kašić kraj Zadra (Zussamenfassung: 
Frühmittelalterlichen Gräberfeld im Dorfe Kašić – Nord Dalmatien), Diadora, 4, Zadar, 
221-246.
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1970.
- Starohrvatska nekropola kod Povljane na otoku Pagu (Zussamenfassung: Altkroatische 
Nekropole bei Povljana auf der Insel Pag), Diadora, 5, Zadar, 203-212.
- Starohrvatska nekropola na Ždrijacu kod Nina (Résumé: Nécropole paléocroate à Ždrijac, 
près de Nin), Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, 65-67 (1963-1965), Split, 
169-173.
1972.
- Die ersten slawischen Urnengräber auf dem Gebiete Jugoslawiens aus dem Dorfe Kašić bei 
Zadar, Balcanoslavica, 1, Prilep-Beograd, 73-86.
- Stanje istraživanja slavenske keramike na području Dalmacije (Zussamenfassung: Der 
Forschungsstand der Slawische Keramik im Gebiet von Dalmatien), Materijali Saveza 
arheoloških društava Jugoslavije, 9, Beograd, 125-138.
1974.
- Starohrvatska nekropola uz humak "Materiza" kod Nina (Zussamenfassung: Die 
altkroatische Nekropole am Fusse des Hügels "Materiza" bei Nin), Diadora, 6, Zadar, 
221-244.
- Uber einige Besonerheiten in der Entwicklung der Keramik auf dem Gebiete Dalmatiens, 
Balcanoslavica, 3, Prilep-Negotin, 161-181.
1975.
- La nécropole paléocroate Stankovci – Benkovac, Inventaria Archeologica, Fasc. II-20, Y 
189 - Y 198, Zagreb – Beograd. 
1976.
- Materijalna kultura Hrvata na jadranskoj obali od doseljenja do 9. stoljeća, Materijali 
saveza arheoloških društava Jugoslavije, 12, (Zussamenfassung: Die materielle Kultur der 
Kroaten von der Einwanderung in den Adriaraum bis zum IX Jh.), Zadar, 297-318.
- Starohrvatska nekropola u selu Biljanima Donjim kod Zadra (Zussamenfassung: Die 
altkroatische nekropole im Dorf Biljane Donje bei Zadar), Diadora, 8, Zadar, 103-110.
1980.
- Die sozial-ekonomische Problematik des frühen Horizonts der dalmatinisch-Kroatischen 
Gräberfelder auf dem Kerngebiet Dalmatinisch-Kroatiens im Lichte der Resultate 
archäologischer Untersuchungen, Balcanoslavica, 9, Beograd-Prilep, 27-42.
- La nécropole paléocroate Nin – Ždrijac, Inventaria Archeologica, Fasc. 24, Y 229 - Y 238, 
Zagreb – Beograd. 
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1982.
- La nécropole paléocroate Kašić-Maklinovo brdo, Inventaria Archeologica, Fasc. 28, Y 
269- Y 278, Zagreb –  Zadar – Beograd.
1984.
- Bizantske naušnice grozdolika tipa iz starohrvatskih nekropola ranog horizonta na 
području Dalmacije (Summary: Byzantine earings oft he grape-like type from old Croatian 
necropolises oft he early horizon on the territory of Dalmatia), Radovi Filozofskog Fakulteta 
u Zadru, Razdio društvenih znanosti, 23(10) (1983/84), Zadar, 41-60.
1985.
- Starohrvatska nekropola u Stankovcima kod Benkovca (Summary: Old Croatian necropolis 
at Stankovci near Benkovac), Radovi Filozofskog Fakulteta u Zadru, Razdio povijesnih 
znanosti, 24(11) (1984/85), Zadar, 73-97.
1986.
- Zaštitna istraživanja starohrvatskih nekropola u Smilčiću i Biljanima Donjim kod Zadra 
(Summary: Old Croatian necropolises' protective researches at the villages of Smilčić and 
Biljane Donje near Zadar), Radovi Filozofskog Fakulteta u Zadru, Razdio povijesnih 
znanosti, 25(12) (1985/86), Zadar,125-147.
1987.
- Nekoliko neobjavljenih ranosrednjovjekovnih matalnih nalaza s područja sjeverne 
Dalmacije (Summary: Some early medieval archaeological finds from Northern Dalmatia
yet unknown), Radovi Filozofskog Fakulteta u Zadru, Razdio povijesnih znanosti, 26(13) 
(1986/87), Zadar, 141-163.
1989.
- Prethodni izvještaj o rezultatima istraživanja lokaliteta "Crkvina" u selu Galovac kod 
Zadra (Summary: Preliminary Report about the Results of the Excavations on the Site 
"Crkvina" in Galovac Village near Zadar), Radovi Filozofskog Fakulteta u Zadru, Razdio 
povijesnih znanosti, 28(15) (1988/89), Zadar, 71-82. 
1990.
- Osvrt na rezultate istraživanja lokaliteta Crkvina u selu Galovac kod Zadra u 1989. godini 
(Summary: Review oft he Results oft he Investigation of the Locality "Crkvina" in the 
Village of Galovac near Zadar in 1989), Radovi Filozofskog Fakulteta u Zadru, Razdio 
povijesnih znanosti, 29(16) (1989/90), Zadar, 231-239.
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1991.
- O rezultatima istraživanja lokaliteta "Crkvina" u selu Galovac kod Zadra u 1990. godini 
(Summary: The Reults of Investigation on the Site "Crkvina" in the Village Galovac near 
Zadar in 1990), Radovi Filozofskog Fakulteta u Zadru, Razdio povijesnih znanosti, 30(17) 
(1990/91), Zadar, 79-92.
1992.
- Ishodi pete, završne kampanje istraživanja lokaliteta Crkvina u selu Galovac kod Zadra 
(Summary: The Results oft he Fifth and Final Excavation on the Locality Crkvina int he 
village of Galovac near Zadar), Radovi Filozofskog Fakulteta u Zadru, Razdio povijesnih 
znanosti, 31(18) (1991/92), Zadar, 121-142.
1993.
- Dva predromanička ciborija iz Crkvine kod Zadra (Summary: Two pre-Romanesque 
Ciboriums from Crkvina in Galovac near Zadar), Radovi Filozofskog Fakulteta u Zadru, 
Razdio povijesnih znanosti, 32(19), Zadar, 177-215.
- Prozorske rešetke ranokršćanske crkve sv. Bartolomeja na Crkvini u Galovcu kod Zadra 
(Summary: The Transennae oft he Early Christian Church of St Bartholomew at Crkvina 
in Galovac near Zadar), Diadora, 15, Zadar, 85-102.
1994.
- Ograda svetišta ranokršćanske crkve sv. Batolomeja sa Crkvine u Galovcu kod Zadra 
(Summary: The Septum from the Early Christian Church of St. Bartomolomew from 
Crkvina in Galovac near Zadar), Radovi Filozofskog Fakulteta u Zadru, Razdio povijesnih 
znanosti, 33(20) (1993/94), Zadar, 121-144.
1995.
- Novopronađeni ulomci predromaničkih ciborija i oltara s Crkvine u Galovcu kod Zadra 
(Summary: Recemtly Discovered Fragments of Ciboriums and Altar from Crkvina in 
Galovac near Zadar), Radovi Filozofskog Fakulteta u Zadru, Razdio povijesnih znanosti, 
34(21) (1994/95), Zadar, 151-161.
1996.
- Dva kamena sarkofaga s Crkvine u Galovcu kod Zadra (Summary: Two Stone Sarcophagi 
from Crkvina in Galovac near Zadar), Arheološki radovi i rasprave, 12, Zagreb, 327-341.
1997.
- Izvješće o sadržaju skupnog nalaza srednjovjekovnog novca i nakita 14. do 15. st. u Pridrazi 
kod Novigrada (Summary: The Hoard of Mediaeval Coins and Jewellery of the 14th to 15th 
Centuries found at Pridraga near Zadar), Diadora, 18-19 (1996-1997), Zadar, 487-502.
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- Osvrt na konačne ishode istraživanja položaja u selu Galovcu kod Zadra (Summary: A 
Review oft he Final Excavation Results at the Site of Crkvina int he Village of Galovac near 
Zadar), Diadora, 18-19, Zadar, 301-333.
- Predromanička kamena plastika s Crkvine u Galovcu kod Zadra (Summary: Pre-
Romanesque stone Plastic from Crkvina in Galovac near Zadar), Radovi Filozofskog 
Fakulteta u Zadru, Razdio povijesnih znanosti, 35(22) (1995/96), Zadar, 149-204.
- Prethodno priopćenje o sadržaju skupnog nalaza srednjovjekovnoga novca i nakita 14. 
do 15. st. u Pridrazi kod Novigrada (Summary: Preliminary information about the group 
find of 14th-15th c. medieval coins and jewelry in Pridraga near Novigrad), Numizmatičke 
vijesti, god. 39, br. 1 (50), Zagreb, 88-100.
1998.
- Il complesso dell' architettura paleocristiana a Crkvina di Galovac nei pressi di Zadar, 
Radovi XIII. Međunarodnog kongresa za starokršćansku arheologiju, sv. 3 (=Vjesnik za 
arheologiju i historiju dalmatinsku, Supl. vol. 87-89), Split, 69-104.
- Počeci kršćanstva kod Hrvata u svjetlu arheološke građe (Summary: The Beginnings of 
Christianity among the Croats in the Light of Archaeological Evidence), Radovi Filozofskog 
Fakulteta u Zadru, Razdio povijesnih znanosti, 36(23) (1997), Zadar, 101-140.
1999.
- Srednjovjekovno groblje u okolišu crkve sv. Križa u Ninu (Summary: The mediavel cemetery 
in the surroundings of the church of the Holy Cross in Nin), Radovi Filozofskog Fakulteta 
u Zadru, Razdio povijesnih znanosti, 37(24) (1998), Zadar, 105-153.
2000.
- Slavenska naseobinska keramika otkrivena u okolišu crkve sv. Križa u Ninu (Summary: 
Slavic Settlement-Ware from Surroundings of Holy Cross Church in Nin), Radovi 
Filozofskog Fakulteta u Zadru, Razdio povijesnih znanosti, 38(25) (1999), Zadar, 110-
120.
2002.
- Razvoj i osnovne značajke starohrvatskih grobalja horizonta 7.-9.stoljeća na povijesnim 
prostorima Hrvata (Summary: Development and basic characteristics of the Early Croatian 
cemeteries of the 7th-9th centuries horizon on the historical Croatian grounds), Radovi 
Filozofskog Fakulteta u Zadru, Razdio povijesnih znanosti, 39(26), Zadar, 71-97.
2007.
- Osvrt na karolinške mačeve tipa H sa šireg područja Dalmatinske Hrvatske = Rückschau 
auf karolingische Schwerter des Typus H aus dem Großraum des Dalmatinischen Kroatiens, 
Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, 24, Zagreb, 411-424.
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iv. Stručni radovi i prikazi / Professional papers and reviews
1962.
- Izložba "5000 godina keramike iz zadarskih muzeja", Vijesti muzealaca i konzervatora 
Hrvatske, XI, 6, Zagreb, 163-164.
- Keramika iz zadarskih muzeja u srednjem vijeku, u: 5000 godina keramike iz zadarskih 
muzeja = 5000 annés de ceramique dans les musées à Zadar, katalog izložbe, Zadar, 11-12.
1964.
- Izložba "Velika Morava", Brno – Umjetnički paviljon / Dum umeni, Vijesti muzealaca i 
konzervatora Hrvatske, XIII, 2, Zagreb, 41-45.
1966.
- Izložba "Zadar u doba narodnih vladara", Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, XV, 
3-4, Zagreb, 22-25.
- Osvrt na I internacionalni kongres za slavensku arheologiju u Varšavi i izložbu - 
"Materijalna kultura Slavena u ranom srednjem vijeku", Vijesti muzealaca i konzervatora 
Hrvatske, XV, 1-2, Zagreb, 11-15.
1967.
- Nekropola ranog srednjeg vijeka u Kašiću, Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, I, 
3, Zagreb.
- Osvrt na dosadašnja arheološka istraživanja na kompleksu Samostana sv. Marije u Zadru, 
Zadarska revija, XVI, 2-3, Zadar, 193-198.
1968.
- Nin, Crkva sv. Križa – sistematsko iskopavanje srednjovjekovnih i antičkih objekata, 
Arheološki pregled, 10, Beograd, 176-177.
-  [Janko Belošević] Nin – vodič, Arheološki muzej Zadar, Zadar, 11-15. [Isto na njemačkom 
i talijanskom jeziku]
- Stara Povljana, otok Pag – srednjovjekovna nekropola, Arheološki pregled, 10, Beograd, 
178-179.
1969.
- Crkva sv. Križa Nin – ranosrednjovjekovna crkva s nekropolom, Arheološki pregled, 11, 
Beograd, 209-212.
- Ždrijac – Nin, ranosrednjovjekovna nekropola i ilirski grobovi, Arheološki pregled, 11, 
Beograd, 217-219.
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1970.
- [Janko Belošević] Biograd – vodič, Arheološki muzej Zadar, Zadar, 20-32. [Isto na 
engleskom, francuskom, njemačkom i talijanskom jeziku]
- Sv. Ivan – Biograd n/m, starohrvatska crkva, Arheološki pregled, 12, Beograd, 167-168.
- Sv. Križ – Nin, starohrvatska crkva s nekropolom, Arheološki pregled, 12, Beograd, 167-168.
- Ždrijac – Nin, ranosrednjovjekovna nekropola, Arheološki pregled, 12, Beograd, 156-157.
1973.
- Materijalna kultura Hrvata na jadranskoj obali od doseljenja do IX. stoljeća, Obavijesti 
Hrvatskog arheološkog društva, V, 1, Zagreb, 25-26.
- Rad sekcije za rani srednji vijek ADJ na IX kongresu arheologa Jugoslavije u Zadru, 
Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, V, 1, Zagreb, 30-31.
1974.
- Zaštitna istraživanja starohrvatskih nekropola na području sjeverne Dalmacije, Arheološki 
pregled, 15, Beograd, 113-117.
1978.
- B. Marušić, Starohrvatska nekropola u Žminju, posebno izdanje, sv. 1, Histria Arhaeologica, 
Arheološki muzej Istre, Pula, 1978., 135 str., Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, 
XIX, 3, Zagreb, 50-52.
1979.
- Srednji i novi vijek, u: Nin: povijesni i umjetnički spomenici, Zadar, 87-132.
- Srednjovjekovna zbirka Arheološkog muzeja u Zadru, u: Arheološki muzej Zadar – vodič, 
Zadar, 46-60. [Isto na njemačkom i talijanskom jeziku]
1986.
- Srednji i novi vijek, u: Nin: povijesni i umjetnički spomenici, Zadar, 87-132. [2. izdanje]
1987.
- Arheološka baština ranog srednjeg vijeka na obali i širem priobalnom području istočnog 
Jadrana, Jugoslavenski seminar za strane slaviste, 37, Novi Sad, 151-160.
1989.
- Pregled kulturno-spomeničke baštine na tlu sjeverne Dalmacije, u: 90 godina turističke 
organizacije Zadra i Dalmacije, Zadar, 22.
- Starohrvatska nekropola u Žminju (Histria archaeologica, god. 17-18, 1986/87, Pula, 
1987.), Jadranski zbornik, 13 (1986-1989), Pula-Rijeka, 335-337.
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1990.
- Galovac-Crkvina – kompleks starokršćanske i srednjovjekovne arhitekture s nekropolom, 
Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, XXII, 2, Zagreb, 41-47.
- Galovac-Crkvina – kompleks starokršćanske i srednjovjekovne arhitekture s nekropolom, 
Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, XXII, 3, Zagreb, 40-43.
1991.
- Branko Marušić (in memoriam), Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, XXIII, 1, 
Zagreb, 56-58.
- Galovac-Crkvina – kompleks starokršćanske i srednjovjekovne arhitekture s nekropolom, 
Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, XXIII, 3, Zagreb, 63-68.
1995.
- Istra i sjevernojadranski prostor u ranom srednjem vijeku, Katalog izložbe, Monografije
i katalozi, sv. 4, Arheološki muzej Istre, Pula, 1995., 150. str., Obavijesti Hrvatskog 
arheološkog društva, XXVII, 2, Zagreb, 47-48.
1998.
- Željka Cetinić, Stranče, Gorica – starohrvatsko groblje, katalog izložbe, Obavijesti 
Hrvatskog arheološkog društva, XXX, 1, Zagreb, 91-93.
1999.
- Arheološka istraživanja okoliša crkve Sv. Križa u Ninu, Obavijesti Hrvatskog arheološkog 
društva, XXXI, 1, Zagreb, 75-83.
- 799 – Umjetnost i kultura doba Karolinga. Karlo Veliki i papa Leon III. u Paderbornu, 
Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, XXXI, 3, Zagreb, 145-149.
2000.
- Arheološka istraživanja okoliša crkve Sv. Križa u Ninu, Obavijesti Hrvatskog arheološkog 
društva, XXXII, 3, Zagreb, 111-121.
v. Prilozi u enciklopedijama / Contribution in encyclopaedia
1969.
- Karin, u: Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas (Hrsg. Filip, 
J.), Prag, I. 2, 1738.
- Kašić, u: Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas (Hrsg. Filip, 
J.), Prag, I. 2, 1739.
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- Obrovac, u: Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas (Hrsg. 
Filip, J.), Prag, I. 2, 946.
- Ostrovica, u: Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas (Hrsg. 
Filip, J.), Prag, I. 2, 985.
- Skradin, u: Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas (Hrsg. Filip, 
J.), Prag, I. 2, 1307.
- Ždrapanj, u: Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas (Hrsg. 
Filip, J.), Prag, I. 2, 1666.
1998.
- Krstionica iz vremena kneza Višeslava, u: Suvremena katolička enciklopedija (ur.: Glazier, 
M., Hellwig, M. K.), Split, 508.
vi. Novinski članci i intervjui / Newspaper articles and interviews
1961.
- Originalni pečatnik bana Pavla I Šubića Bribirskog, Narodni list, god. XIII, br. 532, 14. 10. 
1961., Zadar, 5.
1965.
- Brojni materijali iz Dalmacije. Osvrt na I. međunarodni kongres za slavensku arheologiju 
u Varšavi i izložbu "Materijalna kultura Slavena u ranom srednjem vijeku", Narodni list, 
god. XVI (CIV), br. 735, 30. 10. 1965., Zadar, 5.
1971.
- San dug 1100 godina, Vjesnik u srijedu, br. 1010, 8. 9. 1971., Zagreb, 27-30.
1973.
- Vrlo značajna otkrića. Osvrt na novootkrivena starohrvatska groblja u Stankovcima 
i Biljanima Donjim, Narodni list, god. CXI (XXIII), br. 6983 (1103), 01. 01. 1973., 
Zadar, 6.
1974.
- Istraživanje starohrvatskog groblja na Ždrijacu u Ninu, Narodni list, god. CXIII (XXV), 
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